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生活が不規則になった 1.48 1.39 1.37 1.35 1.63 1.57 1.40 1.38
一人で過ごす時間が増えた 0.82 0.57 0.88 0.61 0.81 1.04 0.53 0.59
生活上の仕事（洗濯，炊事など）が増えた 0.61 0.40 0.70 0.56 0.52 0.69 0.50 0.32
現在専攻している学問分野に対する興味が失せた 0.42 0.51 0.20 0.43 0.52 0.59 0.57 0.45
家族と過ごす時間が減った 0.65 0.45 0.64 0.69 0.56 0.73 0.50 0.40
自分の経済状態（生活費，交際費など）が悪くなった 1.63 1.65 1.11 1.67 2.00 1.78 1.48 1.79
家族の誰かと議論，不和，対立があった 0.82 1.07 0.71 0.87 0.87 0.88 1.05 1.09
家族の経済状態が悪くなった 0.69 0.59 0.92 0.56 0.61 0.67 0.70 0.50
家族または親しい親戚の誰かが病気やけがをした 0.78 0.97 0.84 0.85 0.71 0.69 0.84 1.08
友人や仲間から批判されたり誤解された 0.91 0.93 0.86 0.84 1.06 0.86 0.85 0.99
友人や先輩とのつき合い 0.91 0.72 1.16 0.88 0.94 0.45 0.68 0.74
アルバイト先でトラブルを起こした 0.79 0.62 0.88 0.97 0.75 0.43 0.67 0.58
現在所属している学校について考えるようになった 0.73 0.52 0.77 0.84 0.65 0.65 0.59 0.46
興味の持てない授業を受けるようになった 0.92 0.77 1.16 1.24 0.80 0.22 0.90 0.67
クラブやサークルの活動で束縛される時間が増えた 0.55 0.31 0.61 0.60 0.46 0.53 0.14 0.44
クラブやサークルの活動内容について考えるようになった 0.69 0.22 0.78 0.77 0.75 0.29 0.10 0.31
いっしょに楽しめる友人が減った 0.53 0.50 0.58 0.37 0.57 0.61 0.51 0.48
単位を落とす，留年など学問上のことで失敗した 0.67 0.19 0.67 0.93 0.55 0.49 0.20 0.19
課題や試験が大変な授業を受けるようになった 1.44 1.48 1.12 1.85 1.58 1.06 1.98 1.08
自分の勉強，試験，卒業などがうまくいかない 1.61 1.45 1.06 1.49 1.72 2.51 1.52 1.39
仲間の話題についていけなかった 0.70 0.68 0.90 0.47 0.69 0.73 0.60 0.73
友人の悩みやトラブルにかかわった 0.94 1.21 1.20 0.92 0.80 0.80 1.03 1.35
通学中の朝夕のラッシュ 0.77 1.13 0.81 0.91 0.87 0.35 0.89 1.31
隣近所が騒がしくなった 0.31 0.18 0.34 0.20 0.44 0.20 0.14 0.21
寮生活で規則による束縛やプライバシーの侵害を受けた 0.08 0.09 0.06 0.09 0.10 0.08 0.02 0.14
体重が増えた 1.08 1.66 1.02 1.21 1.12 0.88 1.31 1.94
自分の容姿が気になるようになった 1.44 1.76 1.71 1.51 1.44 0.88 1.44 2.01
異性関係がうまくいかない 1.31 1.52 1.39 1.33 1.40 0.96 1.15 1.81
自分の性格について考えるようになった 1.58 1.67 1.78 1.47 1.58 1.41 1.46 1.84
将来の職業について考えるようになった 2.04 1.90 1.54 1.81 2.75 1.96 1.52 2.20
自分の能力・適性について考えるようになった 1.76 1.60 1.52 1.61 2.22 1.53 1.33 1.82
周りの人から過度に期待された 0.81 0.87 0.82 0.63 0.88 0.94 0.60 1.09
体の調子が変化した（病気やけがも含む） 1.04 1.05 0.94 1.09 1.13 0.98 0.76 1.28
生活習慣（言葉やマナー）の違いにとまどった 0.64 0.72 0.76 0.47 0.82 0.37 0.79 0.66
暇を持てあました 0.79 0.54 　 1.11 0.63 0.66 0.71 　 0.43 0.63
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